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a 上腕骨：プレートによる内固定 b 橈尺骨：Kワイヤーによる仮固定
図－３ 初回手術時X線
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a 肘屈曲は不十分だが可動域と筋力の回復を認める b 肘屈曲は不十分だが可動域と筋力の回復を認める
c 手指の拘縮はなし
d 手指の拘縮はなし e 上腕骨の骨癒合を確認
図－１２ 症例２ 術後５ヵ月の外観
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